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Fictional Ensembles Drawn in Pictures
TAKAKUWA Izumi
Pictures are valuable historical materials in that they present the past to
us directly. However, when these pictures were drawn not for the purpose of
keeping a record, there is a great possibility that the scenes they depict are
different from the truth. In this paper, the author studies two scenes of an
ensemble depicted in “Ippen Hijiri-e” and “Genseishonin den-e” with other
materials to consider the reason why these ensembles were drawn.
“Ippen Hijiri-e” is a picture scroll of the Kamakura period. In volume 4 of
this picture scroll, there is a scene of a feast held at the house of a warrior, and
in this scene a group of musicians playing two drums and dobyoshi (small
cymbals) and accompanying a singer is depicted. In the room is a woman
performer playing a large drum placed in front of her knees. On the verandah
are two men, one playing a drum in front of his chest and the other playing a
dobyoshi. 
But if we look at pictures drawn before this one, there is no picture that
depicts an ensemble with two drums. A woman performer may be seen with a
large black lacquered drum in front of her knees or holding a drum on her left
side. In a picture depicting dengaku odori, dance with the dancers playing their
own instruments that became popular from the end of the Heian period,
performers may be seen playing drums in various acrobatic positions. But in all
these cases, there is only one drum. The only example in which two drums are
depicted is the version of “Ippen Hijiri-e” that has been transmitted at
Kankikoji and Shoryokoji temples, a magnificent picture scroll on silk. Most
probably, an ensemble with two drums did not exist until noh reached its full
development at the beginning of the Muromachi period.
There is also another difference in the ensemble itself. For example, there
is no man on the verandah in the “Ippen Hijiri-e” owned by Mieido temple, a
modified version of the original picture scroll that has been transmitted in an
unfinished form. 
Although art historians and historians have provided many interpretations
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about the relation between the two versions of “Ippen Hijiri-e” mentioned
above, the conclusion is that they are based on separate sources. There are
many parts in the Kankikoji and Shoryokoji version in which the words of the
story and compositions of pictures were modified in the process of drawing,
and many of these words and compositions of pictures before modification
correspond with those found in the Mieido version. It may be said that the man
on the verandah, who was not really necessary, was drawn in the Kankikoji and
Shoryokoji version in an attempt to make the scene livelier because a careful
observation of this version shows that the line of the verandah cuts across the
body of the man. Since no other line in the background of the Kankikoji and
Shoryokoji version does this, it is clear that the man on the verandah was
drawn after the verandah. 
“Genseishyonin den-e” is a kakefuku (hanging scroll) made in the early
Muromachi period and used by Buddhist monks to teach, with pictures, such
matters as the history of a temple or the biography of monks. In a scene that
depicts a Buddhist memorial service, some gagaku instruments and drums are
found accompanying an “Okina”-like dance. A similar composition is found in
“Ashibiki-e” which depicts, as is explained in the words attached to the
painting, a scene of en-nen, entertainment following a Buddhist service in
which monks performed and enjoyed various types of performing arts
including gagaku and other dances. In the author's interpretation, several
instruments were drawn together in this picture scroll as if they were being
played in an ensemble in an attempt to place several types of performing arts
into one scene. Since there is limited space for drawing on a picture scroll,
perhaps such method of drawing was incorporated in scenes that are not
directly connected with the story. Synthesis of several scenes was quite
conventional in kakefuku. Thus, the ensemble depicted in “Genseishyonin den-
e” is most probably fictional drawing into which several performing arts are
incorporated. 
Although the conclusion that has been reached is that both “Ippen Hijiri-e”
and “Genseishyonin den-e” depict fictional ensembles, one cannot discuss
paintings and written historical materials on the same level without
considering whether or not an ensemble depicted in a picture is true or
fictional, taking into account the circumstances surrounding a painting such as
the purpose for the drawing, time when the drawing was made, and the skill of
the artist. 
